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Lescure: Des crises gen台aleset pédodiq'lH!~~ de surproduction， 1923， p.466. 
拙稿 3金問題と園際聯盟(経替主経済第二港第五披. p. 631)参照
Micheli3， U. de: Un progra皿me'(ie' r'e(:()rl:~ tructj(in. organique de l'的ono血 ie
mondiale (Revue interDationole du T国'，ail，](931， No. 5・pp・521532) 
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Bulletin de la Statistique generale de Franc三:I止の動に闘しては倫ほ Dieterlen
L;I depression des prix apr白 1873et en '930 (Revue d'E. P. 1930)及び
Leno叫 M.; Etudes sur la formation et le皿οlH'ementdes prix 1913，参照
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S. D. N.: op. cit. p・3'7.
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27) 日 D.N.: Annuaire statistique， 1931. p. [22. 
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S. D. N.: op. cit. p. 31 r. 
S. D. N.' op. cit. P. 311.;前ほ此の踏については Dieterlen; La d岳pres頃io日
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35) Dicterlen; op. cit. p. '526. 
36) Dieterl叩;op. cil. pp. 1524-'525 
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